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ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS 
El .\1 inistr'o_de Hacienda, SI'. Lopez Puig-
cervel', ha pr'eselltado ~'1 las Córles el proyect.o 
de las admillisll'aciones subalte¡'nas" que debe-
r:Jn establecerse en las capitales de todos ' 1'05 
partidos jud iciales de la Nacion. 
El fin económico del proyeeto es, reunir' en 
, un a soln oficina todos los distintos negociados 
de Hacienda, que hoy están I'epartidos entre las 
administl'élCiones de t'star)(~ ad a s y de lulcdas, y 
en los r'egistr'os de la p/'opiedad y las secreta-
rías de los ayuntamientos. . 
El fin p,':)ctico es, cr'eal' un centro que, en 
cada panido, se encal'gue de la recaudacion de 
los impuestos, escepcion he,cha de Las cont/'ibu-
ciones y drl'cchos de 3cfllanas; y vigile, á la vez, 
la aplicacioll ,exacta de la ley , investigando las 
ocultaciones y defl'autfaciollcs que puedan 'co-
meter'se pOI' los con,tribuyentcs, 
Algu nos políticos j' m üchos pal,ticu la I'es j uz-
~an estos centl'os como una nueva cal ,, 'l1idad , 
---~pal'a el paíS;ñ1as, exarl1irútndó su QI:g'anlztlcron, 
los perjuicios -que puedan seguirse 'á los prir'ti 7 
culares no deben nunca imput.ar'se 1\ las nue-
vas 'oficinas, sino á la legislacion, dentr'o de la 
quP e5tán llamadas á d(~s e mperiar' su cometido. 
Todos los: impllestos son siempre odiosos pa-
I'a los contribuyentes y ¿cu:lntos se han intro-
ducido en el pl'esente sigl o, y con ve/'dadera 
necesidad para .1len:lI' las muchas atenciones 
que pOI' las (~xigencias de los pueblos y el de-
. eOl'o de la Nacion, pesan sobre el N'arió pú-
hlico? Las subalte)'nas no vienen ú plantear' 
ninguna nueva t/'ibutacion; su mision es re-
cauclar con equidad los impllestos; po/'Io que 
solo podrún sel' odiosas par'a quien no esté den-
tro de la ley. . 
DUl'o es tener' que reconocer' la verdad de 
que, no puede vivir' á lo gr'ande la Nacion que 
pague á lo pob¡'e y ¿qué localidad hay en Espa-
ña que no quiera tenel' dentl'o, no ya de la pro-
vincia sino de su tél'mino municipal, una u(}i-
yersidad, una audiencia, una c.at~.d/'al y un 
batallo n del ejército? ¿, Y qué diremos de las 
carreteras, ferro-carriles, pantanos y canales? 
¿Y qué de la ~Iarina y de los puertos? Pues, to, 
dos esos gastos que la Nacion pide j y aun la pa-
recen pocos, se tienen que sufragar con las con-
tribuciones. 
Está en 'I'a conciencia de todos, aunque no 
todos tienen la franqueza de confesado, que en 
este par'tido son mayores las elltradas que las 
salidas, Sin contar lo que el país vie,ne obte· 
teniendo y gastando hace ' años . para coñstruc-
cion de carreteras y fortificaciones, por los con-
ceptos de rent; s, sueldos, pensiones y mater'ial ,' 
en todos los ramos, pasará de veinte mil duros 
mensuales lo que ingresa en la localida-d, Com-
párese ahora ~on - lo que paga la ¡cofn~rc~ por 
todos concep,tos y se encontr::lrá la notable di-
ferencia en que sale beneficiada, No queremos 
decir con esto que el país deba 'pagar más, sa-
bemos que paga más que puede;- pero es nece-
sario reconocer que olra~l comal'cas más pro-
ducto/'as por' las condiciones feraces de suelo, 
tienen que contribui,' con su trabajo á sufr'a-
gar las atenciones propias y de las provincias 
que no se bastan pOI' sí solas. ¿Estará en este 
caso la nue~tra, y particularmente este disirito? 
Circunscr'ibiéndonos ahol'a al tema de nues-
tro a/'tÍculo diremos, haciendo historia, que en 
el año 1575 ('1 maestro Pedr'o Esquive!, cronis-
ta de Ca/'Ios Vy catedrático de matemúticasen 
Alcalá, recolTió de órden de Felipe 11 la Pe-
nínsula, pa/'a hacer la d~scr'ipcion de 'sus pue-
blos, ó sea para I'ol'mar el vel'dadero 9atastr'o 
de la Nacion, á una con los datos pedidos por 
el ' gobieruo ú todas las , Iocalidad(~s sobr'e su 
ol'Ígen, vecindal'io y productos; cuyas contes-
taciones formando gruesos volúmenes existían 
á pr'incipios de e ,~tesiglo en la biblioteca del 
Escor'ial; mas habiendo sOl'prendido la muerte 
al SI', Esqui\'el, no pudo tern1Í'nar su impor· 
tante obra, Despu es de aquella fecha se ha in -
tentado en diferélltes épocáspol' el gobierno, 
averigúal' el y,erd adero estado de la poblacion, 
de la agl'Íc'ultura y del come/'cio; pero no se 
ba llegado á tener' exacta npticia dé,Jo que se 
deseaba, Este es un d~ lo~' puntos ue la's ad · 
mirii~cT(JI1es' s'u'tjal el'na,)' estan flamaaas ü 
desenvolver, )'euniendo los datos exactos en ca-
da par'tido judicial, pal'a la estadística del país 
y. el I'epar'to de las contribuciones territol'ial, 
industl' ial y de eonsumos. 
De los tl'abajos de estas administraciones, 
que deber'án ajustarae ala ley, solo pueden sa-
lil' per'judicados los posec()ores en las provin-
cias ric¡~s y fertil,~s de extensos tel'renos y de 
gr'andes fincas urbanas, donde pOI' falta de 
exacta medicion y de ajustalJa tasacion pericial, 
no se haya ,apreciado debidamente el líquido 
imponible de la pr'opiedad. El pobre que solo 
liene un peq~eño hogar, un campo, óuna suel'-
te, ni ha podido ocultar su riqueza, ni puede 
temer á que se la aprecien pOI' céntimos ni se 
la midan pOI' pulgadas, 
Olro de los negociados que se carg~ á las ad-
ministraciones es, la liquidacion de los impues-
. tos de traslaciones ,de dominio, que hoy, en las 
capitales de provincia está á ca~go de tos abo-
gados del Estado, y en los partidos, de los re-
c;istradol'es de la pr'opiedad,conforme Al 'R: D. 
de 1.6 de Marzo ,de 1886. 
Tambien-estárá á su cuidado el impuesto de 
cédul';lspersonales, confol'h1e á las cuotas de 
contt'ibucion, hoy vigentes, selial,adas eu la ley 
de 31. de Diciembre de t 881 y en l~ instruc-
cion de 27 de Mayo de 11884" La custodia y ex-
pendicion de lodoa los efectos timbrados, y de 
los billetes' de la lotería. y el gil'o mútuo de 
letras que esplota el Estado, 
El pe/'sonal de estas oficinas se compondrá, 
·de un Administrador que deberá ser le.tr'ado y 
no haber nacido, ni tener hienes en el pUI,ti-
do, dos oficiales, un escribientc y un portero. 
Tal vez se dolen tambien con investigado-
res t'acultativos, procedentes de la clase de pe-
ritos agrónomos, y de maestros de ob¡:as, 
. '-TEODORO . , 
, , 
La fiesta de nuestra Patrona se celebró este 
año con la solemnidad de cosLUmb·I'e~c.olltl'Íbu­
yendo el cieJo 'al explendor y illagestad de !a ' 
veneracion, COA nn dia apacible y un sol ra-
diante y ál~gre, , 
N uestl'o anciano y virtuoso Prelado, COIl 
una fuel'za de voluntad digna de todQ apla~so, 
despues d'e asistir' con las ,auloridádés civil y 
milital' á la procesion, que se hace t'atigosa pOI' 
la hora y su lar~a carrera, revestido de medio 
pontifieal ensei1ó el cuerpo de la Santa, y dió 
con él la bendicion al pueblo, que, en número 
bastante respeti.tble, y lleno de fé y amOI', o~u-
paba el campo del Toro. i 
La Hel'mandad de la Vir'gen Mártir, ha ~ ,in.-
tr'oducido este año algunas rÍ1ejoras que débe-
mos aplaudir, como un estimulo para 10 sl1ce~i~ 
vo. Nuevo y de mucho gusto es el estandarte 
de nuestra Patrona, cuyas cintas llevaban dos 
nii1os, que, por habe,' ing:resado en la cot'~~día 
como humailos, vestían ya el trage de rome-
r'os. Nuevo era tambien el escudo que ;.en su 
pecho oS,tentaba el romel'o mayor, COffiD dis-
• tintivo de su )ret'erente car o, en el ue, con 
-maeslría y RCler'to, se . an gra 'a 0 a rl1Z J3-' 
quesa y los atributos de la Santa, Nueva una 
p:ü'te del adorno é iluminacion de la rapilla de 
la cofradía en la Sa'llla Iglesia Caledr'al, y nue-
vas y de grande efecto las luces con que, en la 
noche de la vísper'a, se alumbró el - grandioso 
cuadro del martirio de la Santa, que se estre-
nó el a110 anterior' y que tanto contr'ibuye al 
decorado y embellpcimiento del réligiosó pa-
bellon ó t,'ibun<1, donde se verifica ' la vellera-
rion yexposieion de lasagrada é insigne reliquia, 
Para cbmpletar el aspecto de dicho pabellon, 
faltaba en la plaza una banda de música, la 
iluminacion de los edificios, y algunos fllegos 
a rti ficiales. 
¡Estraño contraste! Mientras el ' campo csta· 
ba triste y' solitario, veinte pasos de allí reso-
nabau los ecos armoniosos de la mú~ica, y el 
murmullo de las gentes, que alegre.s se entre· 
gaban á .Ios deleites del ' baile, Eslo se llama ol-
vidar lo princip~1 para atendel' á loindífer.ente. 
Antes de éoncluil' quel'eml)s consignar nues 
tro aplauso .á las aiJtoridades, por haber supri-
mido la vela de la noche de San ' Juan, en la 
que podi~n cometerse profanaciones, tal ,vez 
inconscientemente por parte de los sencillos 
cristianos. Nu estras alabanzas) tambieó, ú los 
montañeses, por la p/'ueba que han dado de 
cordura y docilidad, ál prescindir voluntaria-
mente de \lna costumbr'e inveterada, é intro-
ducida legítimamente por la fé de sus a'boelos. 
Hemos d,icho una y otra vez y hoy dehemos 
repetirlo muy alto, que los habitantes de la 
alta montaña, pueden dar' lecciones de morali-




SORDOS-MUDOS y ClIWos. - EXPOSICION DE BELL!S ARTES (VARlOS 
G.EN~ROS) . 
Los exámenes de fin de curso en el Colegio ~Nacional d .. 
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sordo,mudos ' y ciegos han sido brillantes y han proporcio-
nado un nuevo triunfo a los distinguidos profesores de este 
ímpÚl'lilnte estalJleci lll ienLo de e;Jsenanza , 
La mas :JsomlJ rosa co nquisla de Id ciencia no ha sido la 
del descubrimiento de la elec, t:'icidad, ni mucho rn eno~ las 
aplicacionc; que de ella se !Jaceñ y pueden hacerse, El ma-
yor triun fo a! ca nzad.o il <!s ta hoy ha sido el poder li bl:ar de la_ 
ignorancia más abso lula á los pobres sordos-muelos y illos 
c¡eg( '~ ; más aun, á los riego-sordo-mudos. 
Es to es, conve rti r en se r iuteligente las masas de came, 
que tuvie ron la elesgrac i:J' de venir al munllo tiin medios de 
ver, oir y \5 om un iciJ rse con sus semejantes. 
poesía ai Pl'ct ioso rostro de una criatura inocen te que en su 
tranquilo sueño acaricia tal vez risueñJs y graneles esperan -
za ,; ni más verdad en el color. 
Oe'ias acua relas, mencionan~ las de D. Antonio Fabres, 
«Un ladron)), «La cal umniada)), «Descanso)), « C['epú~c uloll 
y otras; ~orprende porque el de lalle minucioso ele la ejecu-
ciun !10 perjud ica. al c.onjunto. ,El Sr. Fabrés ha .iu~ Li(jc a clo 
en eS;La :ocasion el nO,mbl'e y la' fama que gozaha en el mun- ' 
do a['[lSUcO. '. . 
" «l.a priner(l cont¡el1d~)), de Sasillo y Femandez : «La" tra-
c]¡ci uu. La Querol; 1'1 es tatua de Hil)era, por D. M"rlano 
Be nlliure; la de Catilina, por Simon y (,E l corredo I' de ga -
ll os)), por Amulio son obras escultóricas de indisputable mé · 
¡, Proposicion de ley, del S r. Gil Berges, con4onando 
á varios pneblos de la provincia de Ruesya los dos 
p ¡'imeros trimestres de contriblt cion de inmuébles, 
cultivo y ganadería cOJ'j'espondiente al ano econ6'-
mi co de 1887-88. 
.En abencion á las circunstancias ,excepcionales 
que ,p or efecto de la sJ'quía p ertinaz que les afl ige 
at raviesan lliferentes pueblos de la provincia de 
Hnesca, los Diputados que suscriben presentan al 
Oongreso la siguiente 
P R OPOSICION DE LEY. La cienc ia ha lcgradú salva r las altas barrer;)s qne im pe-
dian a l~ luz ll ega r has la el profundo abismo de las inteli · 
geo cias n,luert.a s, y franq ueados es tos obs tácu los dotar. el al-
ma de 10.6 ru ad ios je v ida (j e q ne ca ['pe in. 
rito Artículo 1.0 Se condona á los pueblos de Tama-
¡'aya teI'ln~n a t: c.ste c1esaliúado ,tr~ba.io clue por Sil , ~mpoi'- rite, E'3plús, B inefar, Albelda, Cctstillonroy, San Es-
¿Cómo ha [Jod ido hacerse esle milagro? ¿Cómo 5e ha alc:m-
zado qu~ un cerebro sin oi dos llegue á J i:i tingui[' los _soni -
dvs arrn 6 ni~os el e los Jisonan tcs, la música alegre y relozona 
de la tri:ile y scriQ; la voz humanCl de los gutal'a les grito~ lI e 
los irraciona les? ¿Cómo ha podido h~cerse qnee l ciego alm :-
cie el color de los cuerpos, sus tamaños, sus figuras y lognlJ ' 
tanCIa, y enorml~a t!. de obr'as artbt~ cas, ~ o I'!J podIdo ser teban Binaced y OS80 en la p rovincia de Huesca los 
más exte aso , dI re que la Gaceln publ ICÓ pnmero nn dec l'e- , .' ',1 .~ • • " . , . . <'" ' 1 1 'b ' : ' 1 
tO ,d el.ll:i:Jisteriode l"omento ampliando el número ,el e pl'e - 1_ ~ :lmesl"I \j~ l~·.~m~~o ! ~~~ 11~~~/ e a. contrI yC10ll e e 
mlOS otI crales para los cuadros y obras ,13 arte que el .lUlClO ll~mue Dle~ , ~u l t L: 0,:r t; ,t ~aQlal;1 corr espondIentes a l 
del Jurado. lo merezcan, J luego la re3101'Ll en ,aproba nd o l¡¡ I an o eco,~omLCo <;~ l:881-t,g . , , 
pl'Opllés ta hec ha por el mismo. . ' Art . ,-,. 0 Et lhllllst ro' de H aClenaa queda encarga-
. M.Ossomo y BEllNARD do del cumplimiento de la presente ley . 
que lea y escriba? ¿Cómo, en ,fi n, que el muelo geje . en ' Q7" 'de Ju'n'l'o de .188'7: 
momentc,s determinadu!> de serlo? ¡;, 
. Palacio del Cong reso 2·4, de Junio de 1887 .-J oa-
La ciencia responde á estas pregunLas: 
-:":,.~;:.~-~ ~~,~.~,=::.~~;: ;.;",,:;:.:':: .~--':::~;;:". :::::~==~!,,,..::::.:=..:.-~=::;: :::-.:;;,::,:..:; . ..'.::.:= = =;;.:.: •. =.::::=:;-...:.:.~.:;:=--.:.-:::::=...-::-::::=-, . 
NOTleIAs . GENERALES. : 
-POI' la enseñanza intuitiv a. , Lo más difícil e§ despel tar' 
en esos cerebros la primer.a idea; la única puei·ta abierta 
para penetrar en ello:> es la del sentidú del tacto;, es le se edu-
ca convenientemente y una vez preparado á rel~ ihir lai:ll-
presion' que .ha· de hac.e-ri . b~otar el prllner rayo ·de ]uz en _._. _ ~.¡!~- ~ ~._----_. , ..... --- ,-_. __ ._--~---_...:. '" .. - -.-----~--_ .  - --.- '-
<\quel crá,lIeo lleno de sombras, se les somele á ~ucesi va , y , ,,' 
continuadas ;impresiolles para que delchoque de ellas r~sul t(;) ~La Diputacion provincial de Barcelona ha reIJli-
la comparacion y con esta el juic io. ti\l? ~ las 'UÓl'tes una ,razonada eXPQsicion para que 
, i!.:'llacto, que esel sentielo más pel fecto que el hombre 'po- se procur:e í)oner rcm, cdio, á los males, que actualmen. 
setl, es el únic') auxiliar de, la inleligencia de los sordOS-l lJ L1-
do~ y de los ciegos ; sill aquel, es tos y los que no Jo son ljllC- te experimenta la agricultura. COIl objeto de que b~ 
daria :: convertidos en vel daele l'as esculLuras 4e éarne'y ú~ resuélvan en sentido favorable dicha' exposicion y 
pue5tos a los más peligrosos er t;ores. otros as untos de interés para la provi ncia, h~ pas:ldo 
". No es posible hablar dejos SQI do-níudos ,sin recordar, al tí -!\1adJ'icl una comisipn de aquella diputaciOri. 
que, ademas es ciego y fué y e.3 la aelrnira¡;ion de todos; a ~El' dia Lo del próximo 'Julio c'omenzal'a á prestar 
Martin y Martin que ob tuvo en la exposicion de Viena de sus ser-vicies. el nuev;o CUCl'PO d.e, vig-ilancia y seg'uri~ 
-187;:\ meda lla dé oro. , ' " ~ 
.Ni la luz, .ni los sonidos poJ iaJ;111egar hasta él. El pid o y dad. :~l tier;q.po :delempeño. de sus ind ivid uos será por 
quin¡Gil Berges,~II1:anl1el GavÍl1. - Emilio Oastelar. 
--'l'omás Oasbell::mo.-J osé .MolÍcasi. -Loronzo Al-
val'ez y Capra;). 
E n defensa de la anterior proposicion pronunció 
el Sr: Uastelar un discurso brillante como todos lo;; 
suyos; teniendo la suerte de conseguir del Sr. Sagas-
ta)aafirmacionde que pronto esta provincia v erá sa-
tisfechas sus aspir aciones con el canal de Tamarite 
y ferroca rril por Canfranc. '. ' 
l)rincipian, pue ::, á dar resultados las gestiones 
de la comision que fué 'á lYfadhd en demanda ele au-
xi lios para r emediar la aflictiva situacion de mu-
chas de las zonas aragonesas y combatir la miseria 
y la ruina que las amenaza. . 
Si no resultan ilusorias las halagü~flas esperan-
zas concebidas y el éxito corona los esfuerzos de 
nuestros representantes, los pueblos les bendicirán 
por Stl celo y actividad y al gobierno por la solici -
tud con que habrá atendido á sus n ecesidades. la vista es tán absolutamente cerrados al Illu!: d~ exterior, y _ tl'e::; :;llio,s , dur¡nl~e J,os ~uales no podrán abando nar 
sin emlJargo Martin distingue por el tac to los ~ olores más I.~s f!la~ n~ se~' se'p'iu:ados ~de ellas i'ino , d.e~pues .de la 
extraíl08, aprecia los sonidos de los instrumentos de música; formuQlOn (le expedIente. ' . El presidente del Consejo de ministros Sr. Sagas-
lee y.escribe ClJrt ligereza; salJe geografía,h istória, mate-_Dicen de Madrid que el eal'dm,:al ;:: 1'. Benavid,es . , d - , h 
máticas, elc .. ·, dibUJa, mo. del:1', es , por últim.,o, un. fenóm (:no ta y el mllllstro e Jj omento an eserito al presiden-
~ se ha adhériJo á laideá de celt)brar un cong-reso pro· "1 '1' D' j ' . . ' 1 d H 'f rnaravllleso de saber y de disc,reción. Porque Marlín posee ~ te e e a lpU amo n proVlUCla e uesca, m alll es-
el traLo de gentes y sabe dar a cada 'uno lo q ll(J se meI'ece~ teccionista¡ ce la infancia y quecolltribuirá i:on . su tándole que ' han puesto en curso, para que sea re -
cosa Liue, ignoran muchos q u.e tienen sus senLidos pe Ife,c lOs. pec\l:lio á los gastos que ol'ig'iue. ;. i suelto ' sin interrupcion, el expediente relativo á lu. 
El pl'ofe~oradp del Colegio puede es~ar ,0rgultosJ de e6te -Hace 47 años que no habia alcanzado el ' termó- continuacion por cuentá del Estado de las obras del 
-alumno yde l,os re~ul,~a.~os ca~a dia más brillantes, (Ine va. metro:. e~ ,Madrid, los grados que en estos dias. Ha ca¡:¡.al J,l~ Aragon y Cataluña. '" .• ," ~_~ 
obtel1lendo en esta dlflL¡t! ense_nanza: ' " " ......,..-_ . __ , . _llegad-o"ó Q ~""1'8d6s-&1~IS'Om·b. . - ---.r-- ' ~ ... ::::c;'---' 
to ¡¡ensIble- es 'que en Espana no eXista mas que este cole-. .. . . o ; . '. . 
gio, y más sensible que cuando se le ve 11orecel" tan r~P\J (,- ., -:-Por pI'l~el'a vez'iAesplJ.e~ de la muerte de S. ,M. . Por traslacion ha sido nombrado N otarÍo de Bies-
mente, el edifi.cio en que sC Iwlla insl::¡ladoamenaza llundir- el rey D Alfollso, la rema fue la tarde del 25 á la c,as (Huesca) don Juan Manuel Fumanal, que lo es 
:se p0rel estado minoso del mi::rno, " s-atve á la basílica ,de Atocha,reanudand o asilá cos- de Herrera. ' 
No basta sacar dEda miseria y ele laiguorancia á un pu'- tumbr'e ,de la Uorted'e visitar aquella iO'iesia' todos 
ñ3do de' esos de~graciados séres. Es nece6ario lJacer lo propio los ¡;úbados. o . 
con tod os , puesto que se conoce el med io de convenidos en 'T , 
personas' iútei igtntes y Úli re ~ . NOTICIAS ¡G,RIOOLAS y COMEllCIALlsS. 
Si muehopuede en esta materia hacer el Es tado, no poco ., 
b.en,eJlt.;io reporl.aria á la humanidael el que los particulares 
'contribuNan á ésta obra con su iniciativa. 
. . %, 
* * ' Cuadros ,muy notables hay 'en la actual exposicioÍl eli lre 
los llamados de genero, m~rinas , bodegones, etc, eLe 
OriginalidaJ, gracia, vlda, expresion , gusto y, verdad :ion 
-las notas más sobresalientes en e¿, las obras. 
, . La 'marina de Abril y Blascó, titulada .«En aHa maD), es 
una ma ravi.lla, dtJ ·e.i ec~Gio n. La barca que tripulan Ull OS 
cuantos mari nos luchando con el furi oso olenje;el agua, el 
cielo todo im pre~ion él por la pI'opied::l cI con que está ilé ~ il o . 
Las de.Meifrén, titulactds «Tarde)), «Pucrto)) , (,i':ntrc dos lu-
.ces)) , «Ma l tietnpQ»).y ( ca.lrJ I,ah ~o n ex.celentes; cualquiera de 
.ellas bastaria para hacer la repuLacioil de un all istJ.EII la 
primel'a avanza un bote ti' ipubdo ¡Jo r' algnnos hombres que 
tratan de sa l val' la v ida de otro; pe1'0 a pocas lJrazas se ve 
.bajo las agua s la ca beza deliláufrago ya ahogado; el SIJ CO rTO 
por consignicnle ll ega ta rde; el «!Juerto)) ,.es d,eliciosq,. y de 
'una vel dad sorprendente «I!:ntre dos luces)). 
En los cuad rus de género, adema6 del de D. Ad r'ian Men-
d,ez, 'lue el público elisignácop ellílulo de ¡Vivan las cae-
:nas! cuadro el ,e mucha gracia y detalles felí.ces y gel deAlcá-
za r TejedOl", "Los padres del celebrante . despues , de la :Misa 
llUeVa)), lienzo precio ~o de ejceucion-c'Qt'recla, buen colori-
do y brillante de luz y uno de los mejores de la exposiciun, 
merecen siquiera no ser olvi dados los cuadros de l:nsach ~ , 
Je Francés y Pascual , do Gonz~lo Perez, de Lliinoná y el de 
Valero Mexia, "Mae¡;e Pere z, el organis ta)) , todos e1198 dc 
nlUcl}o m-éI'Íto y guslo. . 
. Los animales pirilados por D. Aleja ndl 'o Seiquel', forman 
und bQni·ta col eccio nó _en e.sl')s u'abajos no se sabe que adllJi-
re: mas, si e; in genio de l;) cOJlJ posicion ó la verdad (·on que 
es tán ejee.ulados ; el c2tudio de (CabGzas de gatos)) és correc · 
lísima de dibnjv y de expresiul1 , 
. En flores' h¡jy gran variedad y lo mejor que puede decirs~ 
de las 'pintaelati po r l.engo, la , :S tas . Mexía y ~ales, Franco, 
Ginés y Ortiz y otros, e8 que parecen verdaderas. . 
Los paisaji ;; las son dignus casi lodo~ de los mayores elo-
gios yen la imposibilidad de citar una por una sus obras, 
dlré solamente que este ge ~ ero depintul'a e~ de los mejor 
y mas dignamenle representados en este cenámen, 
Hay frutas ; pescaJ os y ¡¡ nimales,' que excilan el apetito de 
los glutones y e~tu eli o s venl<J l!t; j'as obr<J s maeSU'(ís. 
He úej(l¡;jo p,lla-¡o últilll O el h(J !)lar' del peque¡'¡o lie¡lzo pin" 
tado por darla Antonia Baúuelos, que e~ una joya del ' arle. 
.l::s un «ni~o dormido)); no puede darse con el pincel más 
, . 
,En Osomo la cosecha se presenta buena, y la gra-
nazo n ;~;4tá .en per.fectas ,condiciones. 
, . .::-Eu .Piedrailta (Avila) comienzan las faenas de la 
l'eeoleccioll; calore!? fu e l't~s y buena gl'anazoll. , 
-.:. Eil Al baida los labradores contentos; poca es trac-
'ciou dé 'vino . · , 
, ,- Ell Benejama hay 30QOO cá'nta{'oS" de vinb cWcla-
ses fiOjtlS, Las , viñas hermosQs, prometiendo g'1'an co -
secha. .. . . . 
.- Eíl Gandía se han exportado G0009 arrobas , d(~ 
t omutel:i . , 
- En San Vicente (Logroño) mucho movimiento 
en los únosdc 14 á 17 reales eúntara, ,. 
. - Su Uruñl'lela vuelve. á presentarse el mildiu 'en 
el.viclay'o ga¡:nacqa. ,.. ; ,. I '.: ;' 
':""EI'l Roales (Vallodolid) una tormenta ha destrui· 
do la ' cosechá. . . , 
· ....... Eln Azagl'a (Navarra) lós predós de ce'reales ' sós-
tenidos; los de v inos ~ojos ~y múchas ofel'tils. '. 
, 'l"En B.urg.os trigo álaga á 48 fanega cebada 1 31. 
-En Salamanca empieza 1~ l'e,coleccion con bu'e· 
nos au~picios. . " 
- Eri Málaga los aceites en baja,' y se h~cen b~e -
nas veil'tas. . ' . 
-En 'Aguilarde Campóo el estado de losCámpos 
superiol': 
-[Jieen de Francia que la ,cosecha de trigo ' en to-
dos los :.lepartamelltosserá superior á 10s cáloulos 
más optirr.istas. 
En cambio la del vino ofrecerá esd Lsos rendi-
mientos. 
'. ! 
CRÓ NICA LOCAL. 
- l' ---,--- -- ---- - - ----
, 
.' 
En la sesio,ncelebrada por el Congreso de los di- , 
putados el día 27 se dió lectura á la siguiente propo-
sicion de ley . 
E l dia 25 fllé aprobado por el Congeeso, y eL 26 
pasó al Senado, el dictámen referente á la proposi -
cion ele ley presentada por nuestro digno diputado 
el Sr. Gavin, pidiendo la inclusion en el plan gene-
r al de carreteras del Estado las tres nuevas. de Gé-
s~ra á San Juar(de 13, Peña. de San Julian de Ba"a 
al kilómetro 2i de la carret~ra ele J aca á Panticosa, 
y de las' inmediaci<?nes de Castietlo al lugar de Acin. 
, 
, Por r eal órden h a sido nombrado alcalde presiden-
t e del Ayuntamiento que mañana ha de cOl1s,tituirse 
en esta ciudad, el actual primer teniente de alcalde, 
D. Pedro J)erez Belio. :, . 
Es te acertado nombramie-uto ha venido ~ s~tisfá~ 
cer cumplidamerite los deseos del vecindario ' que _ 
por la r ectitud, celo y probidad del Sr. Perez confia 
epcontrar en él uu alcalde digno sucesor de los que 
con tanto .acierto y tan á satisfaccioIl de la ciudad 
le han precedidoep. el desempeflo de ese ' honroso/ 
cuanto difícil cargo . ' . ¡ , , , ,~, .• 
Nuestra más cumplida enhorabuena al nuevo al-o 
caldeo 
Desde el sábn.do quedó establecido con carácter' 
de permanente el servicio de la estacion telegráfica. 
de esta ci ada.d, y 'con servicio ~i~i tado la de Pan ticosa. 
, . . 
Oon.tinúa en ebta ·,comarca el movimtento deliro. 
pas dirigido, á lo que p;rece, á ejercer la .mayor vi-
, gilancia sobre la frontera pirenaica. El dia 19 salie': 
ron hácia los valles ' de Hecho y Ansó dos compa:' 
nías de Gerona, el 25 una de Ingeniems . hácia Sa-
llent, y ·ayer, segun · se nos informa, ~ fué reconcen-
trada parte de la GuarCj.ia civil que guarnece esta. 
montaña en OanfraI}c. , ' 
Demostrada plen~mente Su . inculpa~ilidad, han 
regresado de Zaragoza y vu~lto á ocupar sus pues-
tos los pundonol'osos comandante y oficiales de Ca-
r abineros que poco hace 'fueron llamados á presen-
oia-' del Sr. Capitan general de A,ragon por asuntos 
r~laQion5Ldo>s, á 1'0 que parece, con la cuestion del or-
d.en público. ' 
, .. ! t • 
Tambien se recibió ayer or den t eiegráfica man-
daD:dó, cesll-l' la detencion del ilustl'ad~ comandan-
te de cabell e.ría D. Enrique Monreal, qUlen de regre-
./ so de una escursion veraniega en compaflía de va-
rios a,migos, y. al dirigirse á Ayerbe, su residencia 
legal, fué detenido 0n esta plaza el dia 26. ' 
Estas :detenciones y molE'sti:;¡,s causadas á honra- ' 
dos militares, cuya fidelidad es reconocida por cuan-
ta~ personas los han tratado, son vistas con extrañe-
za süma por los pa'cíficos habitantes de estepais, qué 
no se explica puedan ser ,provocadas sino por la-
mentables errores ó q;:¡izá por la. excesiva cre(!'ulidad 
c?nque á veces se acojell los rumores y falsas dela~ 
Clones, 
Hah terminado las ferias y fiestas de esta eiu:lad ¡, 
sin que incidente alguno eleságradable haya venido 
á t urbar la espansion propia ele tales dias. I 
L a concurrencia ele forasteros, ta,u escasa que ape- I 
llas si ha permi tido se disting uise el dia de Santa 
Oro si a de cualquier domingo en que el mercado se 
halle medianamente animado. 
, VABiEOAUES. 
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, ~EY .DELEMBUDO. 
, -:-(=)-
Aunque tus leyes estimen 
Que ó. la ,honra del hogar 
P uede el' marido faltar 
Yen 'la n;ujer es un crimen, 
Es distinta mi opinion 
Y hallo, 'sociedad, injusta 
Esa ley, que no se ajusta 
A afectos del coi:azon. " 
Que ~mo, aunquo sean dos séxes, 
Forman marido y mujer; , 
y los mism'Os deben 's.er 
Sus derechos y debe~es. 
El hombre formó la ley, 
P?r e,so ,l.a hi~o capciosa; , 
Esclava mfehz la, esposa; 
. Esposo, absoluto rey. ' 
. I t ~ 
MArrIANOMARZAL y MESTRE, ~ 
'RIMA_ 
Sobre la mesa tenia 
El libro abierto, , 
Haciendo ver que éstudiab"a ¡ 
Con gral}.de, anhelo; . ' 
Pasaban, diás y dias" . 
. MeseS enteros, 
Sin que á mí me preocupara 
Salir suspenso: 
. Venia é iba á la clase 
Tah satisfecho, 
Como qúien vá á ver'lá. niña 
De su.:;' deseos; , 
Muchas veces, me decian 
Los compañeros, 
'1'u podías ha.cer much9 
Poniend;o efmero; ' , 
Por que hay allren tu cabeza 
Mucho talento 
y extraordinario cacumen 
Para hacer versos. 
Deja pues a!lligor~ un' laq.o , '; 
, ~Esos enredos ' " " r 
Que te han de dar de producto 
Chismes sin éüento, 
Escucha y oye si quieres 
Nuestros cónsejos, . 
Qúe es muy probable' te sirvan 
De algun remedio: 
Ya sabes queJos ,poetas 
Granª~s y pt,enps _ 
Por sus escritos 90nsiguen 
Tan solo incienso; 
Pero en hablando de cuartos, 
- A "gran esfuerzo, 
Con sus obras inmortales 
Ganan lUí perro, ' 
y la corona de gloria, 
De lauro eterno, " 
Es fruto ,de mucho estudlO 
Unido al'genio; 
Así es que yo disgustado . 
En mis adentros 
Decíaníé convenc~do, ' 





. , l' , " , 
Desde aquí eu adelante, ' 
, Amigos buenos, . 
Os prometo que no E3scribo 
Nunca más versos, , 
y hacfendo la retirada ' 
. Mi lira quiebro; 
y en cuanto llegue á mi casa 
.Rompo el, tintero, 
Los papeles, las cuartillas, 
El lapicero, ~, 
, Y aunque sea á los poetas 
Rajo por medio, 
Porque'estoy harto, muy harto, 
, De todos ellos, 
Pues me aburren, me fastidian, 
, : Co~ sus ensueiios. , ' . z. 
Hallar un nombre de mujer el cual con solo agre-
garle una letra al principio y posponerle otra, dé los 
siguientes signific~dos: 
1. Una cavidad. 
2. Ciertos; cabellos. 
'3. Un rey mitologico. 
, 4: Una. de lits hijas -del mismo. 
5. Un objeto de cristal. 
6. Un infinitivo. 
7. Un adjetivo dado á ciertos animales. 
8. Otro infinitivo, 
' 9, Un producto de insectos, 
10. Una ~slá posesion de España. 
11. Reptiles. ' 
12. Otro infinitivo, 
MARIANC: MARZAL y MESTRE. 
La solucion en el p'roximo número. 
, 
Solucion tí la chm'ada del número 57. 
AQUILINO. 
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BA'ÑOS DE JIERMAS. 
-=-
Este afamado establecimiento está dando to-
dos los aí'í os grllIides re~ultadós en- muchas en· 
fe¡' medades pOI' l ~\ .:.bo·n~ ~d de ,_:sus·~guas mi-
nerales . . " : 
Se halla·,sitllad,ó énun hermoso' valle á ori-
Has dell'io.l\ I'agon, en el partido de Sos y ~\l 
norte de la pl'o'vincia de ·Zaragoza. 
Se hacen anualmenté' rnejoras en el mobilia-
['io, erisel'es y f'0P ttS, de qu.~ .. está bien surtido, 
que permiten alOjal' cómodamente á los ba · 
üistas. ,?-n ' 
Ya los qllC estuvieron el año anterior obsel'-
varon con satisfaGQion:J ele5pªci9S I~ ~_balnea!rio 
que se construye d,e¡ nueva .planla"y. en"el que 
se instala rán toda c!ase dc ' ap!ll'atQs, i1Todel'l'ios 
para duchas, chorl'os é inh~laCÍ'(més. -
Los baños están abiertos 'ilesde éJ 1.° de J"u· 
nio al 30. de Setiemhl'e" :)~i! ' ~Hos~ hay -,buena 
fonda con precios de ~O I'eales en primera me-
sa,l11- en seguQda y 10. en trflcera : " .. Y • 
Los bañist~s que va''y ':H1 'p'o~ la"vía . féh'ea de 
Zaragoza ú Pamplon.a N)mqll' e n.,esl,)' p.llidad 'los 
coches que en el:?mpé(éo;ci~ cor'~,': (1: J}Q~tª Lie-
dena, y de allí ros lleva á lus bnños<éJ tiel esta-
,blecimiento, combinándose el l' égtr.~sb'-'1 ú~Pa:m­
pIona p~r-w.q~ue rpued,a ~ hacel'se el viaj e directo, 
Los que va'l/te las Cinco cViJl~ s ~le-, A.1~,!gon, po-
d rún hacer ,f Lvj~je en -'c~ cod~ e :c9rr,eo de Ga-
llul' á S:ingÜe~3\ desde el'i':o deJ~lh 6 , y'los que 
vayan en cUaballer'í·ás:;~a~i-l)a V(~Sal'~lll el rio A r'agon 
por el pll .~[jle deTiermns que se hR reCO!ll-
puesto, hilJlálildps~henC¡:lUzadas-' .. h~s;. :aguas, De 
la provincia de Huesca es facil ya hacer el via-
_. ~ I • 
je en cal'rllaje:s: Ó .cá,'r(;s; i,desd'e Jaca, pues los 
adelantos de la cárfleter:i 'permitiel'on ya el año 
pasado lo hicieran así al?~ I}<?s bañistas. 
CIl ARRIVNDA' ,desde S'á~ Miguel en adelan-
o ~ l~ te una, espaciosa y elegante 
habitacion ,en, el. segundo , pi~o, izquierda, de 
la casa núm. 41, calle Mayo'F.. 







1 peseta y ~O céntimo~, tomo. 
r- ,t ' 
. t· ~ 4 • J""'" 
Jo ~ BIBLi(lTECA ' 
AETE Y ·,::t.É~RAS 
3- peset~s - tomo ~'! 
Sfe hallan ar:' venta en :el comer-
cio de lib1"ó-lj"y ,:-artíoulo8 de escrito-
1)','['0 de Rufino ¡1/Jarl) M ayor) 31. 
, En el mismo establecImiento siguen vendiéndose 
las obras jurídico- (administrativas de don Fermin 
Abella y de don Eusebio Freixa y Habasó. 
. ,' . .,. .... -. ' .. ... . .. .. . ~ .... . ~~.""'." ""'. "",l ~!t-.. *·· "",,,,,==,,,,, . . ,,. """,,,,,,. '¡",;;, .• 1t:!:::::!::~!'!"! . ..... . """' ... '!!!. !!ó!'i:~~ .. 
I ANlO!W«:aos • . 
¡ comunicados y remitidos, 
I a precios convenciouales • 
. La tan antigua y acreditada casa 
en la venta de chocolates del difunto 
D.José M Lardiés, núm. 6 de)a 'ca-
He Clavería, avisa al público qu.) 'su ,; 
viuda continúa expendiéndolos en .. 
las mismas condiciones. 
----_._-_.-
0E ARRIl'N·D ~ desde San lJ.lzguel en adelante, u I , ~ 1i la habztacion prmcipal de la'ca-
sa ,núm. 10. de la calle Clavena. Informat"án en el 
segundo pzso de la mzsma, 
._---------------_._---
CE ARRIENDA desde San Miguel, la bonit'" o I 11 y espaciosa habitacion del se 
gunJo piso del núm. 9, cal, le del Ob~spo. 
lnfol'l1lat'áll en la al'merla de la m Ismacasa. 
------_ ._-,----_._._ .. _::....------- --
CE ARRIEND '~ desde San Miguel ulla espa, 
01 Ir l\. ciosa casa en la calle de San-
to Domingo, num, L Tiene espaciosos bajos 
m uy propios para tienda y graneros. 
Informará su propietario D. Lorenzo Lope;:;, 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE JACA, 
ANUNCIO. 
Se arrienda el aprovechamiento de los pastos Y' yerbas de 
esta Plaza durante un año adjudicándo~elo al mejor postql'; 
para lo cual se admiten proposiciones en pliego cerrado di-
rigiéndolos ála oficina del <!obierno militar hasta el tIia 1,· 
de Julio próximo en que tendrá lugar lí! adjudicacion; y pa-
ra conocimiento de los IlI'Ppon entes, en dir,h,a oficina podrán 
diariamente de 9 á 11 de la marIana enterarse del pliego de 
condiciones y modelo de la proposicion para'el arriendo ex-
pC"esado. . ' 
Jaca 22 de Junio de 1887. 
